



Se creyú dl" burna fé por mucha ~ente que
el ell\"io de 200.000 hombres á Cuba 110 solo
era un ejrmpil, tle g"llliJl'tlía, sino que el es-
fuprzo era necesariu Ilara cuncluir prollto la
• • •Ill"Ul·l·eCltln.
POCO~ I'cpanl'·on en que al número no res·
pOlldian las condiciones de edad y fOrlaleza
lIe~csarias para campaíla lan ruda tomo la de
Cuba.
Así \' todo, el dallO habria sido menol', de
<'lIlplt',;r'se llltl)or esmero en la alimelllación
del suldad .... ,
Heliriéndosc ¡¡ los telegramas del general
81alll'0 ell\'iados al minislerio de la Guerra,
snbre el laSlilllOSO e,:;wdo Sftnilario del ejer-
(·¡tll, dice nu~sll'u colt~J?a El T,rtnpo, que ha
di" r~Clhal' dpsdt' IUf'go, por razone:;, de pa-
lriolbmo, dalus aULOrizadisimos que sobre cs-
le Ilartieular ha If'itlo llegados por el úllimo
COI"'I'n; peru el ¡Jaludi51llo y la allf'mia pro,
ducida pOI' la ahnwnlaciólI insana y lllezqui·
1Ia fjue rf'cihia el soldado, ha cOllvertido, se-
¡rllll frasl' '1UI' se clln::lign3 en dichos dallls,
1'11 llU ejérCito de ~ombnh los balallolles que
3alil'I"uII de 1.. Pt'III11:,ula.
Da cuellla el l'I'Plleral Blanco dt~ las mf'jorasn ,.
qul' sp hall inlrodtlcido en los serVicios sanl'
tal'ills )' tII' Adminislración milital', y de la
(':o.!lc'l'allza qll(, abri~n dI' que Lodo /'110 cOlltri·
bllY;¡, ,lit alÍn e.~ l/cmpo, iI salvar Illllchas vidas,
nl'::'!!l aciadarnclIlc {'I I'f'~re~o f¡ los puertos
dI' la Pt'nill::lula de los barcos de la TrltS311:in·
lil'a, y las lIlallifeSlaciolle::: do' los p/'opios sol~
dado", conllrman que muchas de las enfer·
mf'dades, 110 lanlo provienen dc la liern:l
Pllad di' lo,) soldados enviados il Cuba, y ,le
lo,. l'i¡:rol'es dr ::tquf:>1 clima, como de la falla
lit' ~liml"lltacilill: cuando precisamente psta
alt'lIcilin 1ll<'I'('cia preferellle y solicito cui-
dado.
:\u ha faltado jaolils ardimiento y buena
\'IlIUlllad al suldado ro la cruel Cdillpaila tle
Cuba, I'illo fuerza:; pal'a realizar su emppño,
Un l'jl'm:ito lIl:'IS I,pd.ucido, pe~o con .1IlÚS
esrnpl'o cuidado, habl'la producHlo mrJores
rrs,l!lar!n:-: y d('sdr lur¡:ro ha padecidu el pa,is
pi t1ÚIO dp sopOl'l:II' ::ras lOS enormes, que baJO
una admini:ilracióll maS fll'e\'isOl'3 y palel'lIal,
Il<lbl'Ían podido l'f'ducirse haslanle.
El Correo.
RECUERDO OPORTUNO
Tienen mnt'hu valo1' dp 31·tualidad los rerUE'rd08
qu¡> ba..:e El Liberal, de looi pl'oyt'ctos autouómicOfl
de D. Carlo.. non rel3l'j,jO á Cuba, á poco de esta·
llar la re,alución de ::ieptiembre,
•




Inst'rcion ¡le anuncios, comunicados, redamos J
gacetillas, en primera, tercera)' cuarta plana, i
precios con\'cllch'lJales,
~stjuel3s de defunción en pdmera ycuarla placa
aprecios reducidos.
mente incomunicada con el reslo dI' Espatia,
GRRMÁ.~ Jnt~:mz BASELOA,
Jaca 4 de Diciembre de 1897.
REOACCIO~ y AOMINI~l'I\ACION, Calle Mayor, 28.
idenlicas razones se puede retorcer el argu·
mCIlIO, ,llirmando qllt' la OPO:.il:iúlI de ahol'a
es lerl'ible ccn .. ura de la lolf:rancia allleriul',
)' que lo,:; que tu\'ieroll esta üllima lIO ::it'J"ItlIl
lall malos palrilJtas l1ue alJandonaran el LCI'I'i·
tOl'io á la ill\'i.hión.»)
)Iu\' atilladamenlc razona el ilu5lrado re-
dactor de El Llóerol;) lo lrallsCritu clllTobora
13 califit'¡¡cioll de ill0I'0I'WlliJ )' ¡¡¡.-dia que hc·
mos dado (¡ la opo.,it'iún d,,1 ramu de Gucl'l'a.
)lOI' no habe/' sido planteada en I if'rIlpli habil,
hizo el ESlaJo l'uaoliusos dl:.pelldios pal'a la
eOllsll'UcciólI de la carrelel'a t1t'5.tlc AIl:ió :i
Bailo, que de no sel' .continuada hasta Lape·
1~1iI e:i ClJlllfllel,P1H'1llC int'Hil, PII('S 110 elllaza
COII vio¡ ülgulla g-ellt'I'al, y los plll'lJlot'i pUl' ella
1I11i,los 11(1 li¡'IIl'1l illliJOl'13ncia suficiente ú
ju:.lificar la 1lt'('esiJad de ~U enlace pUl' una
carl'ele"3.
A las razones li'cllicas que Guerra aduce
para irnprdil' h ClIlIstl'Ucl'ión Ó, balJlaudo COIl
nüs propiedad, la tprl1lillaei.i" de la lalltas
'-'Cl'es llOmbl'iHla C;II"1'I'tcra, puedf'1l OpOllt'I',)~
Pdas Ulras, fl mi juicio mas atclIliilJlcs )' po·
dC¡O:;;3S:
La rcgilín montaú".:a I'i; rica en madel'as,
cereal ':o., ~alladCl:' ~ I'I'I)l!uClos millt'ral(',) va-
rios que hoy no :SOll helu'li.'i¡¡hlt's, Ü lo son
eu IllIlY pt'q.lclla I'~cala, plll' falta tll' cnllluui
cOi.'ilÍlI rilpida )' Ilarala (·011 los t!I'<Indr;:; CClI·
lnlS jlldu~trialcs y IIIf·I'C;llltiles. :Si la c,ll'l"rlr
l'a íUl'ra wrmilla,"¡¡¡ ha~la Lapl'lla, la 3iluaciólI
(k la comal'ca hoy muy pl'N'ari;1 y all!l:ustio-
SOl [¡ C;llIsa de la mis/'I'ia /T('llf'l'al IIl1'J\lrtll'ia" .
nutablelll('lltc. POI' l'sa vi;! lt'IIt1l'Íall hJ~ habi-
tantes de los va:les pirrnail'os, (,('J[lJOdH acceso
al;} c:lrri"lera genl'l'al dt' Z¡¡I'a~oza iI Fl'ancia,
y al f{'I'rOcal'l'i! dr' CUllfl'anf', el! ~lIyas eSla-
CiOllf'S de Lapf'I~1a )' .\ Hl'he l'mbarCóll'Ían via·
jrroll '! Ulf'I'CallCias (jUl' hoy SOll condut'ida:, a
l(lmocl~acémila pOI' ~'alllill/lS \·eein:III':. abl'tll)-
lisimos y prligl'oso,:, (:'1 ('U)3 COllSf'I'vacil'lIl se
up.llle lalllbit~II Gllt'l'¡'a por mor de la Ill'oba
ble invasión), plle'i no les cOIl\'iene IlliliZil/' ,,1
ferrocarril dr<:Jc J¡:ca por 3er ra .. i i~ual la
distancia quP separ,. a los nlils tle los pueblos
de esta ciudad y d(' Lapeüa.
Gran forluna es pal'a los I}lll'blos illlf'reSa-
dos que 1'1 illlslre I¡(lmbr(' pühlico fJlIe hoy se
halla al frellt<' del )1 ini"dl"rio dI' Fomrnto,
sea el misrn .. a quien ('1 disldto dI' J;lca se
hOlll'¡j en dpsi~nal' pOI' su l'j'p,'eselllaIHe ('n
Corles. y IHII'a '1llirll, Corno el qlle c.sl:l'i Ii
liras escl'ibe, ha) a ni lo dc Ins pl'opio'i labios
del Excmo, SI', Conde dr Xiqucna, fl'ases de
acendrado cal'iño ti In licl'ra al'a~OlleSa cn
genel'tll yal distrilo de Jaca en parlicular,
no puede (frect'l' ya duJa que se l'emovcr;1I1
tOdos los olJsl:kulos pOI' eunrllli'S qUf' S/':"lIl,
que se orillarún lodas I:l'i difil"ll!at!ps prlE' ill'
~III,crabl('s {¡ur pal'rzean, y prollto :srrú lln
lH'dJU I;¡ l'fIlhlrUI'('i.ill df'1 Irozo d,. ('aIT!'\pra
tlr Rallo il Lapi'lia ...hi lu df'mandan dI' Clln
:;11110 la juslicia ~ lo:' interp";I's dI' Ullft l'oJll:-r
ca cxtellsi,)illW que hoy rive casi cOlllpleta·
mlANARIO UBtRAL yDt ImmE~ MORHE~ yMATERIAlES




La diricil y laboriosa gestaciol/ de e::lla obra
púlJlica ha puesto de relieve ulJa \'t'Z mil,) los
c:Jl}ilales vicios de que adulec(' la Adllllllblra·
cioll eSIJanllla.
COllcebido el proyeclo de carretera dt .\n-
so a LaJleila ha medio si¡.;lu, hedw ley pHI' las
Corles hace veillli('inco ¡j lreillla ailos, v I'C'
fl'cndado CII los múlliples oq;allismos aurni.
lliSll'¡}tivos pOI' q lle aq uj pa:.all lales empl'rsas,
los monlalleses virl'on pOI' fin 1111 dia inaugu-
rauus los trabajos y consll'uida la Cal'l'Clera
ell sus ll'es pl'illlel'aS secciones (de An:-.ó iI
Bailo), con una celeridad deslIlIada en e:.la
tierra clflsica de los inconveuienles y de los
expedienleos p~rdur:lbles.
Quedaba por cOllslruir «'1 tl'OZO m:i5 fácil )
m:is barato: la cuarla sección ~omIH'('ndida
entre B ¡jlo y Lapeila, UIIOS yeillle ó n:illli·
CUdlro kilómelro~ en ~lInla. Pero ¡a)! que
parle de t'se Irozo cae dcnlro de la zun" polé·
mICU, y median muy alIas y poderosas 1'[lZO-
nes de tecnica mililar que vcdan la COll:.lruc·
eiún del mismo.
El ramll de Guerra hizo \'aler e:ias razoncs
cn un informe emilido en 1894, éLE \'(15 ll'l'
"minos, de ser IIHllIlcnidos en lodo Su dg-Ol',
IJaran muy difícil, c~~i imposible la lermina-
ción de la canelera de AliSÓ á Lapcila.
llano sabemos, que la oposiriólI del 1',l1TIO
de Gucl'I'a no es sislemillka ni capridlOsa, ni
mellos elldcrezilda á sillisfaecl' melludos) baso
tanlus intel'cses; pCI'O (di¡'ho SC<l con todo~ los
respclos que merecen los digllos illgellif'l'os
que la formalizal'on) enliendo que ~~a opo:.i-
ciólI es inoportuna y lardia. Si 13m,Ilios pfoli-
gros para la inle~ridali drl tPrl'ilurio nario-
nal lraia aparejada la cOllslrucción d~ la ca-
rretera de An,ó ú Lapeña, opll3iera :.1I \'elO
el elemento milital' :Hlles de liar prillripio IIJS
tri.lbajos de las lres seeciOlles hoy cOII:.lruida"i,
y aquellos pupLlos habrEan bllsrado comuni
carión por aIro PUlIlO mellos flaco de la ma-
dre palria,
Con mas elocuencia y aUloridad quc )'0,
('ritica la illtervj'nciol1 del ralllO de GIJrl'l'a ell
csLc asunto, el di"lin~uid/) periodista O, LUI::>
~10rote, en el sig-uipntc pilrrafo que cupio del
nÍlmcl'o de El L¡{Jcrat cOlTesponuientc :.JI di ...
17 tle ~oviellllJre de 189/1-:
(L. , .. si habia esos peli¡:~Tos para la ¡jf'(rllsa
nacional, si los (1'3nCC::iC'i se nos van ji col~lI'
POI- ese boquete, si pOI' consecuencia de 13\
carretera flOS verí3'110S obligados en UII por-
\'enir I('jano é improbable i. refllJ?iarllos CII
Cadiz ¿en qué e::itaba pensando el ramo dt>
Gllf'rra al tolerar la aprobación del lrazado
de la Carrf'lera y su COllsll'lICClIlll hasla Bailo~
Se dira qlle el f'rror prillwru IH ju:.tilit'i1 In~
sucpsivos, y por l"SO mi'HIlO PS prf'ci"io acudir
á remediar las fatales consecuencias, Mas con
LA CARRETERA
-( o. )-
ANSÓ A LAPEÑA POR BAILO
EN hCA: Un trimestre UNA peseta,
FU~R"": ~emestre ~'IjO pe~elas y {) al año.
ULTRAlhfl: Id, 3 pesel.lls.





























Todos los perióJicos regionales ban Ilanado es.
tos diu muchas de SU9 columnas COD 188 reseñas
de la3 fie:itas, que en honor de la JOTA han cele-
brado nuestros paisanos residentes en Madrid.
Ya que las pequelias dimensiones de nuestro pe-
riódico, no nos permiten darlas integras, como de-
searíamos, DOS limitamos á copiar las siguientes
lín68s, que tomamos de nuestro estimado colega el
Heraldo de AragóII:
uSuena esLos días 610 Madrid el nombre de Aragón
con verdadero regocijo.
La fiesta organizada por 1& Asociación de la
Prensa, de la que es dignísimo presidente el sell.or
Moya, tan encariliado con nuestrs tierra y tan
I'olinito por su bien, fué brillante iniciaoión de
otras fiestas, si mh modestas, tan entnsiastas co~
mo aquélla por esta región querida, digna por IUS
afttc>jas tristezas de que su nombre suene y de que
notas regionales evocando nnestras tradiciones glo.
riosas, nuestro pasado venturoso y nuetro carácter
elogiado, sirvan de epílogo á nuestro renacimiento.
En nuest.ra. sección tele&ráfica. de ayer puede ?er.
CE:lSrR IS Á IVEYLER
eran también en el país los lel'risladores del año 20
y del ario 37
ti sf'lltimiento nacional, educado en la intolerao
cia yen la BUSp:caClil, ha sirio, tobre todo. refracta-
rIO ¡Í COllcc~¡olle,; (>11 los dominios dependientes ~e la
CUran3, 3:-í en el Vif'jo como en el Nuevo Mundo
Sif'llrlO tatl fuprtes y tan E'XlenS3il sus taíee,,:, ¡pe to'
oavia s~ 8ieut~ su iufluencia.
.l!.l gran error riel pueblo c,,:pañol, de SU3 reyes y
do BU:' gobernante,:, ha consistl.lo en r1 empeño de
rrslIlver tuda>: 131' cuestiones pOr la violencia, polí-
tica dE'satentada que de¡.;pucs (le desanD'rar DUf'stra
hacienda y de despoblar nuestro tl'rrit~rio, ha ser.
vldo tau solo/par.i perder cuanto poseíamos en Ita-
lH1, en lo" Paises Bajos y en el Nuevo M'lIluo.
Ocl vasto imperilJ t:oluoial en el Nuevo Mundo,
..610 nos restau Cuba y Puerto ¡<ico, qUE' por lo vis.
t~ ha~ ba~tantes E'spalhl!es qu~ de.sean perder tam-
l.lLén sigUIendo ellmt6nco procc,ilmiento.
Tan crónica se ha hpcho ya la enfermedad en Cu-
ba, qUfl 00 nOfl extrallO que mLlcho:i duden de la
l'ficaeia del remedilJ que ohora se va á apitc·u.
Es inrlutlable. .:in embargo, q'.le no quedaba ya
m:'hl camino que el que l:ie ha tomado: único que
ofrece esperanzas razonablps de paz y de concordia.
X.
--~~~--
El Diart'o del aomercjo, de Barcelona, llama la
atención, mentondolo en forma durísima. sobre el
hecho ilJexplic~ble de que el general "\Veyler, du-
rante s~ estanc:a en aquella capital, no visitara los
sanator.lOS que alberga::! los solda.dos enfermos y
heridos procedentes de Iluestras guerras colonialeio.
"Ya que ellos-dice-uo volvieron de Cuba en-
tre el lujo de las cliOlaras de los trasatlánticos, bien
mantenidos y rozagantes ti. recibir homenajes y
triuuros, justo es que ~iquiel'8 reciban por recomo
penu ti. sus sacrificios una lágrima (je compasión
de la:¡ bUenll.8 almas y una frase de consuelo ds tn.
dos los que tenemos el deber de prodigar nue"tros
ouidados á los que tan bril1antement,e cumplieron
con el suyo.
¿No pelearon algunos de esos valientes al lado
del general Wayler? ';;i triunfos alega é~te ¿no
contribuyeron á ellos esos soldados? 71 '
El extracto de la revista pasada al t'jjroito de
operaoiones de Cubil eu principios de Noviembre
da los sigtlielJt~s aterradores datos: '
De los :?OO.()(X) hombres que allá han ido en poco
má.s de un año, quedan tan solo 114000.
Son, pues, 81.000 los que han muerto en la ma.
Digua, ó en los hospitales, 109 que han Sido echa-
dos al mar en log viajes de regraso, 109 desapar¡:lCi.
dos en la isla y los que, minmdos por la anemia y
por la tuberculosis, ba.n encontrado en nuestras vi.
Has y aldeas anónima sepultura,
De los 114000 restantes, había en los primeros
días del mes pasado 21.000 enfermos. muchos de
los cuales no exi~tir:ín á estas horms. -
Está, por lo tanto, reducido el contingente ao-
tual á 81.CXJO hombres útiles, y se ha igualado en
trágica proporción el numero d9 109 muertos y el
de los VI vos.
ESTADiSTICA TRISTE
con la colaborar-ión del Sr. Romero Robh:do, la9
combaten {, saugl'e y rut'go y prot~,.tau :J gritos.
Crlebraron una reullióu en ~I COl1gre,:o y acorda-
ron redal'lar un documento e:l cl que con~tan Sl~$
ici~a" contrarias á la autonomía, prro e,.to p:.recl6
poco oí su:.' araUl'S dc ootori"dad, .... como uo tenía!>
otra cosa qUf~ bacer m podhm ml't"neen otras hon-
dllr<t,;, apelaro~ al r~~\lr:-u ,llp el'C :lr.uerdo ru,rva·
dísimo que <,sI a hacleudo el papel de coco y que lIe-
\'f1rOlU á Vrllecia ,JOs pmlliarLO¡¡ (le talla tan elevada
como lo" ,.('flOres condí' de Ca!'a>'ola y Zubizarr('ta.
No!'e l'-abe. ni ¡le¡;picrtb, 1;.1 ~eoor curi.o¡';Il'1¡¡d., á
que :-e rcficl'f' el aC\lcl'.do lDl,..terlO,'O; pero bien pndl.e-
ra explit'ado la t',:pecle que rone de que los earils,
tal', cun fiem a1'1"og¡lllcia. ~e propollet' fijar Ufl plllZo
brf'/)t; pura que ~¡¡ cOllrn:ión de lo <lutollomía pro-
duzca cll'cto~ eVIdentes. () de lo cOlltl'al"lO udolnarán
en el (lClo 'Ola adi~ltd IllUy lill"llentltb/e.
La br<' \'ata lJO pllPde 111'1' ffilis g' ande y el enano
de la Vl'uta resulta un ¡>f'rsol1aje "erlO al lado de lo::!
ill1ciarlore:i de uo acuerdo de trulL,,;ceudencLU tan
grande. ..
Pero atlo e40 era poco y han quertdo acompanar
la amUlUZIl con algo que pUf'da p1tre...er un meólo de
cumplirla, haclelJdo Circular la noticia de que t'1
marqné,,; de Ct'rralbo ha coutratadc el~ Londres un
empré,.¡tito. Nada mellos que un emtJrestlto. .
Lo:. ti 'hidos ¡.;e habrán alarmado; pero se tr~nqUl
IIzaráu en ('nanto :;epan que mieutras se suponía al
delE'gado d~1 prl'tl'lIdlccte eo Londres levantando
rondl)~, E'I noble marqllJs FI' bailaba muy trauqul10
en l:)all Juau dI' Luz, at::oll'lbrado qUizás de loembnl:l-
tero.: qUE' son ~us corrí'lIgionilrios
Los cal'li"talO hao cOll:icguido su objE'to de met~r
ruido y que ¡::e hable de ellU!,; pero no ~ograll IOtl-
midar ni ffit1cbo mellaS sacal' de su actitud repusa·
da .:11 goblerllo, que vigila. como haee lOiempre, pero
que 110 concede llnportlll1Cla ¡\ eso~ alal'des, porque
la8 :loticias qne recibe de lafl provlDcias, SOl.' de qU,e
no cmCl1(lntl'a eco PO los pueblos {'lOa <lgltllCl6u ~l'tl­
licial llne desde Mll.dnd quicL'cu impl'iIDlr los dIrec-
tores fiel movimiento.
Cá!ml'li!ie, pues. los timoratoll, y lo!ó"explotadorcs
dI' la Bolija; no hagan e:-fuel'zos por hlllchar un
aSUllto que carec" de Irnllortallcia .
No es más que cue:otióu de rindo,
Eu el orden dt' los que gritall sigue á los carlis.
t.JS el grnpo del :::ir. Roml'ro Robledo, que al yer ca·
mo de..aparece de sus mallOli pi poder olDDlmndo,
que por ~éracio de muchos alio~ ha monopol1zado
eu Cuba, levanta la VO'1. para pr"testar de la instau-
raCión del régimen autollómico en las Antillas.
Alguuo,,; otrO~ con"l'rvadorei'. no muy calificados,
mue¡¡trnn,.e tambiéu alarmados por los decretos au-
tOllÓmicos.
:::iu!' alarmal\ d<' hoy no d('jau de carecer de lógica
y estar en clJutradict"lóU COII su couducta de aotes.
¿Acaso ban de~aparecido ya de 1011 memoria las de-
cI31·aciol.es herbatO por el :::ir. l;áCOV3:'1 óel Castillo
en Febrero último? 1I Voy ('on toda sillcel'idad, con
toda re30{f¿ción, á que He plantee en Cuba la autono-
mía. En e,~fo no hrlbrá radica.JiQmo queme detenga."
Esto dijo el entuocE.'s pl'el'l.i'lf'tlte del Uonst"jo dc ,mi.
nistros, y estU:i declUl'llClOneS fueron re¡H'oduCIl13S
COll aplallso por los periódicos entonces ministe-
riales.
'1ndudablem!'nte hay inconsecuencia entre lo que
ahora dicen y lo que decían ó calla'lan CUando su
jere tomó el ~mino q~e luego han recorrido los Ii·
berales con ma,. empuJe.
Justo será decir, sin embargo, que los conserVa-
doref:, en su inmrnsa mayoría. mIraban con recelo
la política ('olonial del Sr. Cóuovas, callaudo sólo
ante la autoridad de su jefe y a 'lte el temor de una
dl,:corcha con él; pero cou todo e.,to, prelOtaron aca·
tarlllt'llto;1 lo:.: dE'creto:.: dt'1 Sr. Canovas, y ha:.:ta
fuel'ou llmidas y fllgaces la,; mismas protestas que
t"1 :::1', Romero Robledo consignó en La Corrupon-
den.cia.
Al sentirse hoy los couservadorE's librp.s de la in-
flnel.lci<l del ~r, Cánov3s, exponen con holgura sn
vel'J¡;uez'o pposalllleuto, sinceramente hustLI lí las
reformas otorgadas,
EIO uua exuepción en esta corriente l'l general
Mal'tínez Campos, cuya opinióu, sin embargo, por
el conucimiento personal que tieor. del problema, y
por la autoridad de SItS servicios, contrapesa gaHal'-
damente el parecer de ses amigo!!-.
A nadie debe ma\'3Villar que los conservadores y
otros elempnt08 polítICOS y ,..ociales d!'l paí,,; repug·
neu las refllrmas, porque la historia de España está
lIella ,le los recdo.. y debcoufiauzils qne abara se ex-
pre:-an
Sólo 11 una minoría rl'.o:uelta é ilnstrada del elt"-
mento civil y militar, fu!'ron debida!': la9 hbE'rhtdes





Madrid 2 de Diciembre de 1897
Ya rué publicada (>n la Gaceta de Madrid la nue-
va <..:oustituclóa autou6miCll para Cuba y Puertf)
Rico.
Al leer los periódico;: y si l'-e fija en las rOIl\'er8a·
ciones de los circulOIi polítlCoa y t>ociales, f:icilmpo-
te se nota que la opinión eu general es bene\'ola
para "1 gobiprno,
Realmente a la altura ti qUE' hllbian lIl'gado las
COsaf':, y después de lal: en¡;¡enanzat; reCibidas. el I':a-
mino tomado por 1"1 gobieruo liberal es el que traza
la prudencia.
La Ill~toriu enl'-eüa que la conciliación ha f;alvado
muchas c.-:usas, y que In intl'aolOig'encin las ha per-
dido todas.
NadIe ha de negar en último término la nobleza
de miras y el honrado patriotismo con que han pro·
cedido los Sres. SagllBta )' 1I0ret.
Es claro que el apL.Hlso no ha de ser general y
un;ínime. J que neCt'¡,¡ariamenl1' ha dí' haber 1l0to8
en contra, siendo 11\ mil" ve!Jpmente la que dan 108
carlistas, que IIf'gan b¡¡¡.la ¡i ....a1l6car de t"(jjdor al
gobierno, ansio,:os de ell('Olltrar UDa complicaclóu
que abra camilla Ii !-Ul\ prnpó",itlll'-_
L:uando todo pI .nuuda aplaude las r!'formaJI. y
baJ:ota los m;is recalCitrantt!tl llld acepta.u, eUQ::l solos
RE'gíl'-trado esU N:e intfnto en las cartas bi¡;t6·
rica¡;. dirigidas por el al general Ler,:uudl y á don
Migutl df- AldAma "
Vta..e un párr<Jfo dI' la primtra. eserlta en Pam;:
á los 30 de Qctubrl' de 1868:
«-Gt'lIeral: Cor.ocll'ndo vlle~tro valur y "Uf'str3S
dotes dE' hombre d" Est;¡do. cupnlO con una e6C"lIz
COOpE'rarióll en el pUl'st? que dpIOempaüais, no de-
jAnrloos rel{'\'ar por euv13do alguno de la revolu
d6n. . ..
...:i crel'i¡; D{'cel'-orio l'nviarme una comlSIOU propo-
ni~od(\me lfls l'eformas que debeu introducirse en la
isla, haredlo
Yo CREO QUE !>s MÁS CONVRNIRNTR QUB F,~& PAís
TENGA NÁ~ AUTOSOMiA I,N LA /,OCA/.IOAD, QUI¡ I¡RPItE-
SEI'TAcrÓN EN L. .... s CÓ/lTm: ~:~?"'~OI,"'S.
Tomar! el títulu de virr)' de lll~ Antilla¡:, que yo
os confiero soltlmnf'Olf'llte po~ rstu 011 real carta au
tógrala. RrwNl9 UN" COSSEJO coso El. TíTULO DE SEI'
CRETAlllOS Or.L \"IREY, Qua ORBERÁN SERLO BN CADA
RJ.),tO LaS JEFES DEL "1t''''O.»
Con la misma fec.ha escnblll el pretendiente á
D. Miguel de Aldama. IIlvLt:indole {l intinir con !;.llS
rt'laClones eD el buell suce:-o de los pr"yectos que
debían fomt'otar las riqut'zas de la i,.la ',; s.u Ullión
á la \Ietrópoli. é mcluyéndole el nombramteoto de
gobernador Civil de c~uba
El general Lersuadl contest6 declinando cortes-
mente el encargo.
El ~r. Aldama bizo lo propio.
RPsulta de todos modos que la autonomía que
tanto abominan ahora los carlist~s, parecía bUl'na
á su jefe ea 1868.
-=.......~--
El general MartinBI Campos.
Nuestro estimado colega Elllllparcial ha pre·
guntado su opiUl6n 80hro los tHtimoll dl'CE'ttO"c al
gellNal Mart!ul'z \ 'ampul'i, '-luirl.! ha dlr.bo:
..Yo, ú deCir verdad, no hubIera t{'mdo el valor
que hay que recouocer al:::;r Saga,.ta rara realizar
tamaña I'mpresa. Recouozco la t'uergia del Gobiprno
y "plaUdo su re!'0Iut:i6~, pues que la reforma era,
má,. que necesaria. IIldil>pen..able.
Coufiado ea las prome,..as de lJano\'as v de su Gn·
biern,), ruí ti Cuba eRpt'r,llJzado f'n llevar ámplias
COUce,,'OUf'S de libertad por ml'dio de !lnos decrl'-
tos..... que no U'garon. h:~ mas: l>olicitJ 11.·1 enton-
ces minu:tro de U1traLDar,'::;r Car:tellaoo. autOrtza-
c!6u para emprl'ndf'r en la isla obras púolicas don·
de /)('npar mal> de 40.000 obreros eu La.. Villas, y
la rt"baja del arallc('1 ell el hierrn, porque t"!<taba re-
cargada f':;ta importaote lllatcria en un 80 por 100
de bU \'alor
Las coutl'stacionE's del Sr. Castellano ¡í mis pri·
meral! cartas, fueron negatival',
Ya sé yo) que ¿ mil! currf'Jigionarios ha de hal.:cr-
lel'! muy pflca gnllia e,.tus mIli de('lal'ari'lllel>; pel'o
curtOCLdo mi cal'a{',tel', á nadie ha d~ extL'unal' qlle
pl'ocure juzgar 108 asnutolO políticos SLU llLugún
apaoionamieuto 7J
7
se lo que la 6, sta de El Liberal fué y de la. que re-
oibimo;¡ notioia~ halagüetiasl que si calla.mo!l por
lo que á nO!lotrl')9 a~aft.el toda vez qne el Heraldo
recibió muestra!l palm!mas de la9 simpatía:l con
que le distingue la colouia aragonesa, no hemos de
callar lo qUB á nuestros pai9anos Iltaiie.
La fiesta ,m la 8UU~UOsa casa de El Libnal, fué
~eociallBen~e aragonesa Si 109 aires andaluces
!>rotaron de la gULtarra hábilmente manejada por
el Sr. Fernandez 1 de 9U garganta salieron los ji.
píOil fiamaoco!f, contra.st.e formaron con las alegres
no~a9 de la ¡otal para su mayor realce en aqnelJail
almas aragonesas.
Todo por Aragón y para Aragón fné aquella
fiesta, sola ella capaz de turbar ~I r~ligioso silen-
cio que imprime carácter de geriedad y bueu tono
i. las cuotldiana!l tareas de la labor periodistlcll,
circundtattcia ql16 a\·alorl:l. las bUl!lla" dLsp09iciones
del periódico eu favor de Aragón.
¡Como no sentir expansionar;¡e el alma al ver el
nombre de nuestra tierra enaalzado,
Envidia sentlm09 de no pre;¡ttnciaraquetla fie..ta
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Sr. Director dt LA MONTAÑA,
Muy ~l', mío: Tan pl'OlllH como he sabidu
qlliell CI'U el cOl'l'esponsal dc L.A ~IO:'\TAÑA en
es la villa. me aprcsul'o á ¡'elir'al' ellalltas oren
sus pudicra liaht'I'le infel'ido en mi eal'ta pu
blicada '11 1,1 numero XI CUI l'espolldit'rlle al
27 de Novit'miJl'c, pOl'que me lllpr'I~Cp tlll c(¡n
cqllo dialllcll',lImt'lllc npucsto al que malli·
lIifeslé en mi escrito.
Suyo armo, s, q. b. ~. m., ¡J}liTlano Pargada.
NUESTRA CARTERA
Por el minis~erio de la Guerra. se ha concedido
la nece!aria autorizaoión para edificar, en terrenos
comprendidos deutro de la zona polémica de esta
plaza, la nue,;,a ~a!la Amparo que ha de se~yir ~e
asilo á la a'IClaoldad desamparada de es~a dlOceslll.
Nuestro caritativo Sr. Obispo propóuese bendecir
y colocar muy pronto la primera piedra y dar co-
mienzo en muy breve plazo á las obras:.
A este efec~o, y en una reunión de di~tinguidas
personas de esta localidad, habida anoche en los
saloues del palacio episcopal, be constituyó la J un-
ta de admiuiatraoión y obras, C!uedando compuellta
de 108 seliorea siguientes:
Presidente, el M, l, Sr. Provisor Eclesiástico,
D Marcos Antoni¡ Vicepresidente, D. Manuel Ri·
pa¡ Tesorero, D Sant.iago Lamartín¡ Secretario,
D. Mariano SancbE'z·Cruzat¡ Vocal~, D. Pascual
Gsstón, D. Jose López Laolaustra, D. tlregorlo
Mur, D. José Gouzalez, D. Rafael Leante y don
Vicente Fumanal.
El día 29 de Noviembre último fué remitido á la
Direcoióu general de Obras publicas por la Jefa-
tura de esta provincial el proyecto técnico del tro-
zo 3 o de la carretera de Jaca á tiangüesa a Hecbo
-de la venta de Petraco á Hecbo-estudiado y
redactado en contados días, por el inteligentísimo
é infatigable ingeniero D. José ~an~ SoJer.
El ilustre diputado por es~e dlstnto s~li~r con~e
de XiqueoIL, está. llltere~adís~mo en .l.a raplria .e~e­
CUClón de eBa obra publica ::in gestlon eu elmlllu-
terio de Fomeuto, ha de resultar próspera y bene-
ficiosa para toda la provincia de Huesca.
Se ha deoretado que los siguientes oficiales de
fortificación pasen áliervir 101i dest.inos que se mell-
Clonan:
El ofioial celador de primera clase D. JlJsé ~n­
no!: l!'.rnández de la comandancia de ingenieros
de Jaca, prest~ndo sus servioios en Cuba, á laco·
m:\lldll.ncia de Granadaj el de segunda clase don
Silves~re Rernández Moreno, de la comandancia de
Gijón, prestando SU! servicios en co~isi6n en el
batallón de telégrafos, á la comandanCia de Jaca,
continuando en la misma comi3ióDj y el de tercera
clase D. Manuel Bermúdez Lóppz,de reemplazo en
la primera región, tí. la comandancia de Jaca.
El capitán ayudante de la comandancia .de catl~·
bineros de esta provincia, nuestro dist.inguldo ami-
go D. Francisco Bernabeu, h'lo sido trasladado á la
de 11allorca
El ::ir. Bernabeu, que eu distill~ato oCMiones ha
desempei"lado cargo" de confianu en las dependen·
cia~ de la comandancia, goza de muchas simpatías
en esta ciudad, por lo 'ILle liD ausencia sera muy
sent.ida.
Para reemplazarle ba aido designado D, Bouifa-
cio Pérez Váz ¡uezl de ltl. de Cliceres.
Han sido designados para continuar el serVICIO
en el regimiento de Geroual los soldados Francisco
Pledtllfitli, de Seuegilé, Joaquín ::jerrano, de Em·
bun, y J IIlin Gastón, de Anlló, todos procedentes
del ejercito de Cuba,
No habiendo tenido presente la comisión mixta
de recluttl.mlento de e,,;ta provlDcia el numero quu
en el sorteo gent.'r.1 correspoudió a los mozos del
actual reempllizo para su destino á los ejércitos de
Ultramar, se ba dispuesto que los que obtuvieron
los númE'ros ma'l bajos cubran cupo en la isla de
Cuba, Flliplllall y Puerto Ricol r6::lpectivamente.
Dícese que"n vi!l'tade la frecuencia con que apa·
recen lobos por los montes inmediatv'I á Lorbéll l
cansanJo dalias de consideración en los ganados,
.1 alcalde de aquel pueblo ha pedido auturización
al gobernador oivll de la provincia de Zanigoza
para echar por los términos de su monicipio came
illlvenellada con objeto de matarlos.
Por el próximo correo serán enviadas á Puerto
Rioo las plumas con qne S M. la Reina. primero y
despué.'l el Sr Sagasta han firmado la nueva cons-
titucióu para laa Antillas, así como tambléu la que
el minill~ro d~ Ultramar utilizó para redactar aqueo
lla l~y.
VIill conllignll.das al notable escri tor y periodista
tlsturiauo·portorriqueüo D ~hinuel F<lruández Jun-
co.!, director de El Buscapié, quien delide 109 pri.
meros momentos ",n que 8UpO que Iba á decretarse
el nuevo régimen, se dirigió al exdiputado á Cor-
tes selior Garcio. Moliuas solici~audo aquellos ob·
jetos q~e reputaba como prenda de imperecedera
memona,
Su Majestad la Reina accedió desde luego á la
petiCión, lo mil'mo que JOll Sre>l. Saga:lta y Morat,
quienes han envíado al Sr Garcia MolIDas 16:1 plu-
mas de ri!ferencia, acompañadas de autógrafos que
UbOOliU su auteuticidad,
Plumas y aut.ógrafos se conservara.u eu el '\tul!eo
provincial de Puerto Rico,
Muoho agradaría al público de es~a ciudad,
que 10:1 dignos ambulant.es de Correos bicieran en
el trayecto dft Huesca á ellta Ciudad, la separación
de la correspondencia de Jaca le 111. del partido;
así :le conseguiría que el correo 060.::Ial y el part¡·
ctIlar lIegllra antes á mallOS de IOJ inLece>lados.
~o riudamoll que dichos llt:ñores en etota ocasión,
haCiendo caso de nuestra atrevida súnlica, encon-
trarán un mot.lvo grande de gratitnd en esta ciu·
dadl que boy con ferrocarril n:C1be la correspon-
deucia poco antes que cuando el 8~rvicio se hacía
por coche.
Ha regresado jA Madrid nuestro qneridísimo co-
rreligionario D. Manuel Gavin Estaún, despnés de
encont.rar bast.ante aliVIO en liU dolencia y haber
conseguido satisfactoria llolución a 101l muchos
asuntos qUb de este distrito se proponí... activar.
Sea bil:luvenido t.an estimado amigo y que sea un
hecho pronto la rndical curación de la enfermedad
que padece.
Se encuentra en~re nosotros el joven nbogado de
Biescas electo ofi()ial 9 o de Hacienda de FIlipinas
nuestro querido amigo D. Autonio Escartín y
Gavin.
. Ha tomado posesión de la Administración prin-
Cipal del.cuerpo d~ correos en esta provincia, nues.
tro partloular alnlgo D. Juan Miguel González
de CI'Uesetlall Agrlidecemos la distinción con que
nos ha honrado, panticipándono!l'io en atento
B. L. M, esperando que su nuevo def'~ino aumen~e
las simpatías que ya en otros anteriores se había
captado. -
Se ha posesionado de la comandanculo de ar~ille.
ría el comandant.e de dicha arma D.Manuel Herrera,
Parece seguro que reemplazara. pronto al sefior
Martín Berganza en el gobierno civil de esta pro·
VIUCla, el ~r. D. JpróUlmo Moral, diputado pro
viLtcial por Jetafe·M.adrid, de antiguo considerado
-
en el psrtido liberal y de mny relevantes aptito.-
des y méritos personalea, siendo aquél dflstinado á
ejercer uo alto empleo en el ministerio de Haoienda.
Atendiendo Ji las tristes circuDlltancias porque
a~ravie_~a la patria, la fuerza de Artillería que
guarllece esta plll.Za, se limita Ji celebrar la fiellta
de Santa Barbara, con ona misa r&zada dedicad.. ti.
aquella sn excelsa patrona, y otra en sufragio de
las almas de sus oompai1eros difuntos.
Habiéndose displlesto abrir la reoluta volnntaria
para Cuba y no IÚl:lodo necesario por ahora el en-
vio de reftlE'rZf)~, ni a.:n de los soldados que aotual-
mente se están Illstruyendo en los cuerpos de in-
fllntería, se ha dispuesto que queden prohibidas
las pE'TmntlUl eutre ;atos y los que les tocaba aer·
vir en E:lpafta, aiendo muy probable que gran par·
te del actual cupo de Ultramar, sirva en 109 cuer-
po.! de ejércit.o d~ la .Pl:loíosnla.
Por Real orJen de 1~ de Noviembre último, ha
sido revocado el acnerdo de la comisión mixta de
reclutamiento de Hue:!cflo, que declaraba soldado á
nllestro oonvecino el joven pintor D. Fermín :::ian~
chez Vizcarra.
En el sorteo de comisarios de Guerra coe desti·
no para Cuba, la suerte ha respetado al que !o es
de esta plaza D. Mariano Aranguren.
Reciba nuestra íelici~aciónl siendo copartícipes
de iltl alegria, ya ql1e en el I:aso contrario su cam~
bio de destillo nos hubiera privado de su agradlto·
ble compsfli9..
Como repreqentante de la dE'legación de la "Cruz
Rujan de ZN.ragoza, ha sido designado por el go·
bernadvr civil de aquella provinCIa, para formar
psrte de la comisión &,uxiliar del congreso de Hi·
giene.y Demografi a, nuestro querido amigo y pai·
llano, el ilustrado médico D. Serapio Pérez.
Las ,lensas y blanqueoinas nieblas que algunos
dias coronan los montes oercanos, extendiéndose
luego hasta cubrir por completo el horizonte, y la
baja temperatura que, aun luciendo el sol le nota,
nos advierte que el luave otoño ba desaparecido,
para dejar su puesto al rigoroso invierno. Los
campoa, merced á la benignidad de la estaoi6n pa·
~ada, presentan un aspecto hermoao, pues 108 sem·
brados han adquirido la suficiente fUerza y vigor
para resistir los hieloll que puedan venir, haciendo
concebir á los Jabradores halagüe.ftas esperanzas
de ulla buena cosecha, para lo. próxima recolec·
ción.
Se ha repetido en algunas aulall de Madrid el
espectáculo da otros afto~1 pidiendo varios estu-
diante" que se antil'ipen la8 vacaciones de Navi·
dad Tanto el $r. Mlllistro de Fomento como 10:1
catedráticos, se bailan dispuesto:! á usar medidas
de riRor para cortar de raíz ella corruptelalameo-
table, que r.ada favorece a los estndiantes.
Ha aldo nombrado primer jefe de la comandan-
cia de C8rlibineros de esta provincia el tenieDte oo·
ronel del cuerpo D. Antonio Rivera.
El ingpniero ¡efe de Obr8!l públioas de la pro-
vincia de Zaragozal Sr, Pa.acios, ha dado su con-
formidad á 10il traoajos relllizadl)ll en el primer




Llega un batnrro al café;
\'e 0.11 !apele en una mesa,
lo contempla con scrpresa,
~lediceal mozo,-¡E.hl
Quila de aqui ese pañal,
mb, que, IIIU facilmente,
una pte~ona derente
lo puede Lomar amal.
-.Pero, ¡por vida de Dios!
no comas eso, Perico,
que es vigilia.-No verdA;
que es un c~cho de churi7.o.
-Este meMo ¡cuAnto vale1
-Nue\'c pi'rricas. - ¡RediOs!
Si diera lo Que us\.é pide,
jel melón seria yo!. ..
-¿Por quien vas de luto, chiquio?
- Por mi mojer.. - ¿Qué, ~ u uerto?









QDI FAlllCIÓ &l oi. 5 DI IAYD Ó1TIlD.
í-
Todas las misas que se celebren manan a
domingo en el altar de Santa Orosia (Parro-
quia), serán aplicadhs por el alma y obliga-
ciones de
D. mGU~L 1m y LACLAU~TRA
•
•






Su hermana, hermano político, sobrinos y
demá!< parientes suplican á sus relacionados
la asistencia y oraciones.
Imprenla de RufiDo Abad.
S3!ltQ:S y cultos de la. semana.
Dia:;. DO.llINGO.-lJ di AdriNllo -¡'itra. Sr;l. de Didi-
mía, -'tos. Fulgencio. Gi1'31do, Mode~lo y Sa!.lJs, y sanlas
C.ri-lina ~ Polamia.
En 1; misa conventual dc la r.aled1'31 habrá sermóu.
Función por la tcrminación de las guerras, con clposi_
ción de S. O M. Ysermón d IJs CIIICO y metJia de la lardll,
en la Cated1'3l,
6. LUNI<S, -Nlra. ~ra. del Llanto. StO$. nODifacio, Erlli
hano, Ni"ol~~ de Bari, Apolinar y Congelo, y Sla:i. Ualiva,
Uionisia y Leoncia,
7 MAlITb:S.-Ntra, :51'3. de la Cabeza. StO!. Ambrosio,
AgaLon, Poltcarpo y Ur'uallo, y ::ita. Victoria.
Da principio en ia iglesi~ de la~ t:~cuelas Pia~ la novena
de la j'ul'isill¡o.
8. MI~;I\I;OLI!3.-';~La i'ulisirna r.oncepcion dc NuesLra
$eñvra,
Eu la (.aledrallies13 solemne COIl sermón.
9. JUEHs.-l\tra dcl t'ortal :-;10$. H.estitulO, Prócuto,
Siro y (i¡lllaIlO, ~' :o.las. Leocll(lia y "alena
10 "ll\lINE3. ~lra. Sla. de Lorew :::.Ios Melquiades,
Oiosdad" y SllJdulfo, ) St<L b.ulalia de Mél ida.
tI. SBo\UO. -~tla ~nl del Puerlo :,ws. Dámaso 1,





fin de siglo y ordinarios para campo
GUANTES
cabritilla y de punto para señora,
caballero y niño, en todos colores
tamaño y precio. '
)Ia'luel Casjú:i, don
ES13110, 0, Candido
DU&ASTE EL MES .os NOVJ};KBKE Ut.TUW
MOVIMIENTO DE POBLAC¡ON
NaClfll1tnlos.
Dio'! .l,ngela megu~z Palacio, de sPbasliAn y ~3ria.
3. :\lcvltl:i Tejero [,colano, de Angel ~. Pilar. 4. ~Iodesto
lirasa /001'1 de Lorenzo y Paulina 8. Antonio :-Anchez
i:aho, de P~~cual ~. T01ll3:>a 10. Andrés Arbu~.i PI,beocia,
du llamón y Piltra. 11. EUllha Diez Monge, de M~rI.ano y
,\nlonina. 1J. Estanblao Perez Borau, de Ma:wlllOo y
Maria ~l. tlaimundo Asu )Iont'cal, de Antooio y Jo~era.
27. JOSCfil Fcrraz Gairin, de Balla~ar y Jase!el.
De{wlcilmes.
Día 2 Cr)nct'pdótl J:l\le Laca~L3, 52 años 3. ¡lascual
Ai1agils r;¡pillil, !¡3 'l. Pl'Ir:J I.a~u~ta Peltiz, 2. o ~Cal'l!len
\'1~C¡¡Sll1as "31\'0 4, Illt'~e". JU1l4ulIll'lleyo Poldllla, _O .. lIo.1S,
7 Juan ;'¡ava~a I'.acasa, 7:1. 1::1. Esco!ii"lico I'rado (Jonza·
Il'1., .". En ·¡¡,nal'ión ealallllcte Barrio, 18. lIle.es 19 :,i-
mOJI Vit¡¡lll; U¡¡lagller, 20 an(l~ Lui" bu Gil, í7 2t T¡l-
(Jeo IlJUrl Gillindu, 1)7 24 Joaquin Juse Gr<lcia, 19. ~6 Al-
ber l.<i D,lore" GaMa l..:lh rle, \l! 30 Trillldad llas.¡1 Or tlZ,
15 tija" M.. rianu Ilila ,\1013, ~O años.
Ma/rimollios.
Oia" Antonio Orraj l:asb~s y r.ustotlia Juao Belr~n. ts.
~Ianucl PueDle '\1'3 é Isabel Bernués Jaroe. JO. R.,¡fael ,\la-
rio Giran'l.3 y Florentina Belé" Aso
mvo THLm DI, MARJlm~
DE
Juan Antonio Pérez
Desde (') día 1.° dl'1 próximo Diciemhre
qtlNlú alJierto al público P5le NUEVO TA-
LLER, en el "Uf' ~c hadn loda clase de Lralw-




-Esto se pon.. mil serio;
ptro mil serio, PueDa].
Ya ha caido el mim~lerio ...
-j,Y tlicen si se h3 hecho mal!
-AII~ t~ uno de tropa
-¿Pus en qué 11,.1 cOlloce~? - En la ropa.
Bocina.
A UNA HERMOSA
¡Qué bellos son ltl~ ojos brilladol'e::.,
)' Lu I1flCa, y Lu licio, VIl).¡ mill!
UIOl' pu~o el, II 13 grat:ia }' la alpgrio.
el pIJl'!'J, la ,jub.ura }'IOsculoles.
AlienlO dlÓ {¡ lO pl'cho ('11 los ,lInOH'S;
ínlprimiu oí tll~ pala]},as lIlelndia;
eres, en /in, la luz ~ la pO"~ia
y dt;:~lierras del1:llma l(l~ du\"res
le hizo lictlla ~ gl.'lllil, )' Iu l,eUeza
couJpHe pllr la gr"Clil ~ ti encanto,
siendo rhal de 11:1 (rilgantc l'Usa
)Ia" ponle la monlllla Cilla caUe'l.3...
\'é, o)'e ~isa ... ¡I'or tu hl'chizo lanlo









DE GRAN FANTASíA Y A LA VEZ ÚTILES
a 1'000 EL QUE COMPRE




Se hall:1ll eJe v('lIln cn es!;:t cillr!nd CII los cSlnlJlecimicn;os de D.
~1:lnuel Rt-'tt'5, D. Juan Oomin:;ucz, U. M3riallo Echf'lO. Sl't's. Ara)
L3cort y O. .luan Garcia.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
~EL SOL~
~®mllUM'¡@~ ~lill ~iPl~rrJ1IT~ 1[(&m'f1ml~
En este establecimiento es donde siempre se vende barato todas las
clases de tejidos y nltramarinos.
y hoy se han recibIdo diferentes clases de bacalaos Norneo-a Islandia
Escocia superior; también gamntizo la cochura de los o-arban~o~ de Cas-
ti.lla. que los vendo á precios muy bnjos, como los arr~ces valencianos,
J?lImento murciUno, espeCIal para embutidos, y toda clase de especias, y
a la vez el chocobte ela borado á brazo de cuatro á ocho reales libra con
el regalo por cada libra que el parroquiatlo de este comercio ya co~oce.
\H:l~'1i'A~. P-l!E;:l. ES"g ºQlllgt\:Q[Q!
CALLE MAYOR, ESQUINA Á LA DEL CARMEN
EL SOL
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGaRAY, 6, JACA.
